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Дипломная работа: 92 стр., 12 рисунков и схем, 21 таблица,
18 использованных источников
РЕПУТАЦИЯ ВУЗА, ПОТРЕБИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИИ ВУЗА, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗА, ИМИДЖ
Цель дипломной работы -  разработка предложений направленных на 
улучшение и поддержание репутации предприятия.
Объект дипломного исследования -  Белорусский Национальный 
Технический Университет.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучение понятия репутация и определение ее роли в современной 
организации
2. Раскрытие процесса формирования и управления репутацией 
Белорусского Национального Технического Университета.
3. Анализ особенности формирования репутации Белорусского 
Национального Технического Университета.
4. Разработка программы для улучшения репутации в деятельности 
Белорусского Национального Технического Университета.
При проведении исследования использовался анализ управления 
репутацией университета, также был применен комплексный подход в виде 
социологических опросов для выявления слабых и сильных сторон.
Элементом новизны полученных результатов является переосмысление 
действующих методов управления репутацией, которое активно влияет на 
повышение конкурентоспособности предприятия в целом.
Область возможного практического применения результатов -  
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. —-
(подпись автора)
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